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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh model 
pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa, (2) pengaruh komunikasi 
matematis siswa terhadap hasil belajar siswa, (3) interaksi antara model 
pembelajaran Cooperative Script, Think Pair and Share dengan komunikasi 
matematis siswa terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan desain eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 
siswa kelas VII Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018. Sampel dalam penelitian 
ini ditentukan secara acak atau random, sehingga didapat kelas VII C sebagai kelas 
kontrol dan kelas VII D sebagai kelas eksperimen. Pada penelitian ini metode yang 
digunakan adalah tes hasil belajar matematika siswa, komunikasi matematis siswa, 
dan dokumentasi. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis variansi 
dua jalan dengan sel tak sama. Berdasarkan hasil analisisnya diperoleh: (1) terdapat 
pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa, (2) terdapat pengaruh 
komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar siswa, (3) tidak terdapat interaksi 
antara model pembelajaran dengan komunikasi matematis siswa terhadap hasil 
belajar siswa. 
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This study aims to analyze: (1) the influence of learning model on student 
learning outcomes, (2) the influence of students' mathematical communication on 
students' outcomes, (3) interaction between Cooperative Script learning model, 
Think Pair and Share with students' mathematical communication on the results 
student learning. This research is a quantitative research with descriptions of quasi 
experiments. The population in this study as much as students of class VII Even 
Semester of Teaching  Year 2017/2018. The sample in this study was determined 
randomly or randomly, so that obtained class VII C as control class and class VII D 
as experiment class. In this research the method used is the test of students' 
mathematics learning, student mathematical communication, and documentation. 
The analytical technique in this study used two-way variance analysis with unequal 
cells. Based on the results of the analysis obtained: (1) there is influence of learning 
model to student learning result, (2) there is influence of student's mathematical 
communication to student learning result, (3) there is no interaction between 
learning model with student mathematical communication toward student learning 
result. 
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